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SOME OBSERVATIONS ON RURAL SOCIOLOGY 
AND ITS  PROSPECTS1 
R. J. H i l d r e t h  
Farm F o u n d a t i o n  
ABSTRACT R u r a l  s o c i o l o g y  d e v e l o p e d  l a r g e l y  i n  t h e  l a n d  
grant-USDA comp l e x .  The c u r r e n t  s t a t u s  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  
i s  b r i e f l y  e x am in ed .  The new a g e n d a  o f  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  
p r o b a b l y  w i l l  i n c l u d e  s u c h  a r e a s  a s  s o c i o l o g y  o f  
a g r i c u l t u r e ,  s o c i o l o g y  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  a n d  t h e  
s o c i o l o g y  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e .  T h e  
e n v i r o nm e n t  i n  wh i c h  s o c i o l o g y  w i l l  work  on  i t s  new a g e n d a ,  
t h e  l a n d  grant-USDA c omp l e x ,  i s  i n  d i s a r r a y .  The c a u s e s  o f  
t h e  d i s a r r a y  a r e  v a r i o u s  a c a d em i c  c h a u v i n i s m s .  C h a u v i n i sm  
o f  p h i l o s o p h i c  o r i e n t a t i o n ,  d i s c i p l i n e s ,  a d m i n s t r a t i v e  
s t r u c t u r e s ,  a n d  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  c r e a t e  t h e  n e e d  f o r  a 
n ew  c o v e n a n t  f o r  a c a d e m e  t o  s e r v e  s o c i e t y .  M o d e s t  
s u g g e s t i o n s  f o r  r u r a l  s o c i o l o g y  i n c l u d e  p r o v i d i n g  a  u s e f u l  
b a l a n c e  among p r o b l em - s o l v i n g .  s u b j e c t  m a t t e r  a n a l y s i s  and  
d i s c i p l i n a r y  a n a l y s i s  a s  w e l l  a s  a b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  
e m e r g i n g  a g e n d a  a n d  w o r k  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  a r e a s  o f  
e m p h a s i s .  A l s o  n e e d e d  i s  a c l e a r  f o c u s  o n  p r o b l e m s  a n d  
i s s u e s  d e f i n e d  b y  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  t h e  p o l i t i c a l  
s y s t em  f o r  r u r a l  s o c i o l o g y  t o  s e r v e  s o c i e t y .  
I n t r o d u c t i o n  
T h i s  p a p e r  p r e s e n t s  s o m e  o b s e r v a t i o n s  o f  r u r a l  
s o c i o l o g y  a n d  i t s  c o n t r i b u t i o n s  t o  s o c i e t y .  W i t h  t h e  
p r e s e n t a t i o n  I t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  o b s e r v a t i o n s  a r e  
i n t e r e s t i n g  and  u s e f u l  t o  s o c i o l o g i s t s .  
I s t a r t  w i t h  my p e r s p e c t i v e s ;  p r e s e n t  a b r i e f  h i s t o r y  
o f  r u r a l  s o c i o l o g y ;  c omme n t  o n  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  r u r a l  
s o c i o l o g y ;  o u t l i n e  my v i e w s  o f  t h e  new a g e n d a  o f  r u r a l  
s o c i o l o g y ;  e x a m i n e  t h e  d i s a r r a y  o f  t h e  l a n d  g r a n t  
u n i v e r s i t y -USDA  c omp l e x ;  a nd  make some mod e s t  s u g g e s t i o n s  
f o r  t h e  p r o f e s s i o n .  You w i l l  d e c i d e  i f  t h e  h y p o t h e s i s  i s  
r e j e c t e d .  
P e r s p e c t i v e  
I t  s e em s  u s e f u l  t o  o u t l i n e  my p e r s p e c t i v e  a s  I o b s e r v e  
r u r a l  s o c i o l o g y .  I am n o t  in t h e  b o w l  w h e r e  t h e  f i s h  
l a b e l e d  " r u r a l  s o c i o l o g i s t s "  swim.  I s t a n d  o u t s i d e  t h e  b ow l  
l1 h a v e  b e n e f i t e d  f r om  c ommen t s  o f  W a l t e r  A r m b r u s t e r ,  
Don D i l l m a n ,  P e t e r  K o r s c h i n g ,  a n d  T ed  N a p i e r  o n  e a r l i e r  
d r a f t s  o f  t h i s  p a p e r .  None, h ow e v e r ,  s h o u l d  b e  a s s i g n e d  a n y  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t s  c o n t e n t s .  
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a n d  l o o k  a t  t h e  f i s h ,  b u t  I o b s e r v e  f r o m  a  c e r t a i n  
p e r s p e c t i v e .  
I am a n  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m i s t ;  h ow e v e r ,  my b a c k g r o u n d  
h a s  some a s s o c i a t i o n  w i t h  r u r a l  s o c i o l o g i s t s .  I m i n o r e d  i n  
s o c i o l o g y  a t  t h e  M.S. l e v e l ,  a n d  w h i l e  o n  t h e  f a c u l t y  a t  
T e x a s  A & M  U n i v e r s i t y ,  I s e r v e d  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  S o c i o l o g y .  I a l s o  wa s  
e m p l o y e d  b r i e f l y  a s  a n  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  a d m i n s t r a t o r  a t  
T e x a s  A &M  w h e r e  I c o u n s e l e d  w i t h  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  o n  
r e s e a r c h  p r o j e c t  d e v e l o pm e n t .  
I n  t h e  l a s t  2 5  y e a r s  w i t h  F a rm  F o u n d a t i o n ,  I h a v e  
worked  w i t h  r e g i o n a l  c o mm i t t e e s  of  r u r a l  s o c i o l o g y  i n  b o t h  
r e s e a r c h  a n d  E x t e n s i o n .  F rom 1 9 7 8  t o  1 9 8 4  I s e r v e d  o n  t h e  
J o i n t  C o u n c i l  f o r  Food and  A g r i c u l t u r e  S c i e n c e ,  a n d  t h i s  h a s  
g i v e n  me t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  p l a n n i n g  a n d  
c o o r d i n a t i o n  e f f o r t s  o f  t h e  v a r i o u s  d i s c i p l i n e s  a n d  
f u n c t i o n s  o f  a g r i c u l t u r a l  s c i e n c e  a nd  e d u c a t i o n .  
L a s t l y ,  I h av e  b e e n  a member o f  t h e  R u r a l  S o c i o l o g i c a l  
S o c i e t y  f o r  a n um b e r  o f  y e a r s  a n d  t h u s  a r e a d e r  ( a t  l e a s t  
s c a n n e r )  o f  i t s  p u b l i c a t i o n s  a n d  a p a r t i c i p a n t  i n  t h e  
S o c i e t y ' s  1 9 8 3  a nd  1 984  a n n u a l  m e e t i n g s .  
I c i t e  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n ,  n o t  t o  c o n v i n c e  y o u  o f  my 
e x p e r t i s e  i n  o b s e r v i n g  r u r a l  s o c i o l o g y ,  b u t  t o  h e l p  y o u  
b e t t e r  u n d e r s t a n d  my i n a b i l i t y  t o  c o m p r e h e n d  t h e  t o t a l  
r e a l i t y  o f  r u r a l  s o c i o l o g y .  
B r i e f  h i s t o r y  of r u r a l  s o c i o l o g y  
I t u r n  now t o  a b r i e f  s t a t e m e n t  o f  my u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  h i s t o r y  o f  r u r a l  s o c i o l o g y .  O b v i o u s l y  i t  w i l l  b e  
i n c om p l e t e .  My u n d e r s t a n d i n g  d r aw s  on  o r a l  h i s t o r y  a s  w e l l  
a s  a few p u b l i s h e d  s o u r c e s .  
R u r a l  s o c i o l o g y  h a s  d e v e l o p e d  l a r g e l y  i n  t h e  l a n d  
g r a n t -USDA  c o m p l e x .  B o t h  F l i n n  ( 1 9 8 2 )  a n d  C o l l a r d  ( 1 9 8 4 )  
m a k e  t h e  p o i n t ,  n o t  u n i f o r m l y  a c c e p t e d ,  t h a t  t h i s  
e n v i r o nm e n t .  p l u s  t h e  s p l i t  b e t w e e n  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  a n d  
t h e  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  S o c i e t y ,  r e i n f o r c e d  t h e  g r o w i n g  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  a s  a p p l i e d  r a t h e r  t h a n  
t h e o r e t i c a l  s o c i o l o g i s t s .  It a l s o  l e d  t o  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
i s o l a t i o n  o f  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  
s o c i o l o g i c a l  d i s c i p l i n e .  I n  a d d i t i o n ,  i t  p l a c e d  r u r a l  
s o c i o l o g y  i n  a f r am ew o r k  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  P i n k e t t  ( 1 9 8 4 ) .  
e n a b l e d  s o u t h e r n  c o n g r e s sm e n  i n  t h e  1 9 4 0 s  t o  g r e a t l y  i m p a c t  
f u n d i n g  f o r  r u r a l  s o c i o l o g i c a l  r e s e a r c h  when  t h e y  w e r e  
u n h a p p y  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  " r e c o n n a i s s a n c e  c u l t u r a l  
s u r v e y s  ." 
A s  F l i n n  ( 1 9 8 2 )  p o i n t s  o u t ,  f r o m  t h e  o u t s e t  t h e  
p r o b l em s  t h a t  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  s t u d i e d  we r e  s u b s t a n t i a l l y  
d e f i n e d  f r o m  o u t s i d e  t h e  d i s c i p l i n e .  Th e  C o u n t r y  L i f e  
C omm i s s i o n  o u t l i n e d  t h e  t a s k s  f o r  e a r l y  r u r a l  s o c i o l o g y  
i n v e s t i g a t i o n .  T h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  c h u r c h e s  w a s  
i m p o r t a n t  i n  d e f i n i n g  p r o b l e m s  f o r  e a r l y  r u r a l  s o c i o l o g y .  
F u n d i n g  b y  t h e  USDA h a d  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o n  p r o b l e m  
i d e n t i f i c a t i o n .  
A l l  o f  t h e s e  f o r c e s  l e d  r u r a l  s o c i o l o g y  t o  a  r u r a l ,  n o t  
a g r i c u l t u r a l ,  f u n d am e n t a l i sm .  Newby ( 1 982 )  h o l d s  t h a t  t h i s  
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p e r s p e c t i v e  h a s  d o g g e d  t h e  h i s t o r y  o f  r u r a l  s o c i o l o g y :  
" T h e r e  h a s  b e e n  a g e n e r a l  r e l u c t a n c e  t o  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  
t e r m  ' r u r a l '  i s  a n  e m p i r i c a l  c a t e g o r y  r a t h e r  t h a n  a 
t h e o r e t i c a l  o n e - - t h a t  i t  i s  m e r e l y  a ' g e o g r a p h i c a l  
e x p r e s s i o n . '  I n s t e a d ,  p e r s i s t e n t  a t t e m p t s  h a v e  b e e n  made t o  
t u r n  ' r u r a l '  i n t o  a t h e o r e t i c a l  c a t e g o r y ,  s o m e t h i n g  w h i c h  
a c t u a l l y  e x p l a i n s  h uman  b e h a v i o r "  ( p .  1 2 9 ) .  A t  t h e  1 9 8 4  
R u r a l  S o c i o l o g i c a l  S o c i e t y  m e e t i n g ,  a n um b e r  o f  s p e a k e r s  
w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i s s u e  o f  w h e t h e r  a " r u r a l  s o c i e t y n  
e x i s t e d  a n d .  i f  i t  d i d ,  wa s  t h e  d i f f e r e n c e  s u f f i c i e n t  t o  
j u s t i f y  r u r a l  s o c i o l o g y .  O t h e r s  d i d  n o t  s e em  t o  t h i n k  t h e  
i s s u e  was i m p o r t a n t .  
Bo t h  F l i n n  ( 1 9 8 2 )  a nd  Newby ( 1 9 8 2 )  i d e n t i f i e d  a  " p o s t -  
H i g h t ow e r "  e r a  o f  r u r a l  s o c i o l o g y .  W i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
B a r d  T o m a t o e s ,  H a r d  T i m e s  ( H i g h t o w e r ,  1 9 7 3 ) .  mo r e  a t t e n t i o n  
was  g i v e n  t o  " p e o p l e  o r i e n t e d "  a n a l y s i s  t h a t  p u t  r u r a l  
s o c i o l o g y  i n  a h i g h e r  p r o f i l e  i n  t h e  l a n d  g r a n t - U SDA  
comp l e x .  
C u r r e n t  s t a t u s  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  
The  c u r r e n t  s c e n e  i n  r u r a l  s o c i o l o g y  i s  g i v e n  a n  
i n t e r e s t i n g  and .  p e r h a p s ,  u s e f u l  p e r s p e c t i v e  by tw o  r e c e n t  
a r t i c l e s .  I n  o n e ,  G a r d n e r  a n d  N u c k t o n  ( 1 9 8 4 )  d e s c r i b e  
s o c i o l o g y  p a p e r s  a s  f o l l o w s :  "As  a r u l e ,  t h e  p a p e r s  h a v e  
n o t  i d e n t i f i e d  a  r e s e a r c h a b l e  p r o b l em ,  u s e d  t h e o r y  t o  d e d u c e  
a t e s t a b l e  h y p o t h e s i s ,  n o r  a d e q u a t e l y  p e r f o r m e d  e m p i r i c a l  
t e s t s "  ( p .  1 0 1 ) .  Th ey  g o  o n  t o  s a y :  " I f  e c o n o m i c s  i s  
i m m a t u r e - - t h e n ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  s o c i o l o g y  i s  s t i l l  i n  i t s  
i n f a n c y  a s  a  s c i e n c e .  I t  i s  a t  t h e  s t a g e  o f  h a g g l i n g  a b o u t  
p a r a d i gm s ,  n o t  y e t  h a v i n g  s e t t l e d  on  o n e ,  a n d  t h u s  n o t  r e a d y  
t o  d o  n o r m a l  s c i e n c e "  ( p .  1 0 3 ) .  T h e y  c o n c l u d e  t h a t  
e c o n o m i s t s  " h a v e  c h o s e n  t o  b e  m o r e  p r e c i s e  i n  a l i m i t e d  
s p h e r e  o f  l i f e ,  w h i l e  s o c i o l o g i s t s  h a v e  e l e c t e d  t o  r e m a i n  
i n e x a c t  b u t  b r o a d "  ( p .  1 0 7 ) .  
I n  t h e  o t h e r  a r t i c l e ,  Newby ( 1 9 8 2 )  h o l d s  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c s  a n d  r u r a l  
s o c i o l o g y  a r e  n o t  e n t i r e l y  i l l u s o r y  and  do  n o t  a r i s e  f r om  a 
m e r e  f a i l u r e  o f  c o m m u n i c a t i o n :  " T h e y  a r e  e n g e n d e r e d  b y  
q u i t e  d i f f e r e n t  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  p u r p o s e  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y ;  b y  d i f f e r e n t ,  a n d  o f t e n  
o p p o s e d ,  t h e o r i e s  o f  human b e h a v i o r  and  by d i f f e r e n t .  t h o u g h  
f r e q u e n t l y  c om p l em e n t a r y ,  s t y l e s  o f  r e s e a r c h "  (p .  125 ) .  He 
g o e s  o n  t o  s a y :  "W h e n e v e r  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  e n g a g e  w i t h  
p o l i c y  m a t t e r s  t h e y  a r e  more  l i k e l y  t o  recommend w h o l e s a l e  
s t r u c t u r a l  c h a n g e  beyond  t h e  r e a c h  o f  p o l i t i c s  r a t h e r  t h a n  
p i e c e m e a l  s o c i a l  e n g i n e e r i n g .  E q u a l l y  l i k e l y ,  h ow e v e r ,  t h e y  
d o  n o t  e n g a g e  a t  a l l ,  p r e f e r r i n g  t h e  p u r e s t  p u r s u i t  o f  
s o c i o l o g i c a l  t r u t h  r a t h e r  t h a n  be  t a i n t e d  by c omp r om i s e  w i t h  
t h e  r e a l  w o r l d .  N e i t h e r  r e s p o n s e  i s  v i e w e d  by  a g r i c u l t u r a l  
e c o n o m i s t s  a s  b e i n g  p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l "  ( p .  1 2 6 ) .  Newby 
s u g g e s t s  t h a t  s o c i o l o g i s t s  h a v e  t h e  s t e r e o t y p e  o f  e c o n o m i s t s  
a s  " n a r r ow -m i n d e d  t e c h n o c r a t s  s u p p o r t i v e  o f  t h e  s t a t u s  quo 
a n d  u n a b l e  t o  q u e s t i o n  e x i s t i n g  e c o n o m i c  i n s t i t u t i o n s "  ( p .  
1 2 7 ) .  He s u g g e s t s  t h a t  t h e  s t e r e o t y p e  b y  t h e  e c o n o m i s t  o f  
s o c i o l o g i s t s  i s  " t h a t  s o c i o l o g y  i s  n o  m o r e  t h a n  a  t h i n  
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v e n e e r  on  r a d i c a l  p o l i t i c s  w h i c h  h a s  l i t t l e  t o  o f f e r  t h e  
s c i e n t i f i c  o b j e c t i v i t y  o f  e c o n om i c  a n a l y s i s "  (p.  1 2 7 ) .  
Newby ( 1 9 8 2 )  h o l d s  t h a t  A m e r i c a n  r u r a l  s o c i o l o g y  
c u r r e n t l y  e m p h a s i z e s  a s e t  o f  i s s u e s  d i f f e r e n t  f r om  t h o s e  o f  
p r e v i o u s  d e c a d e s :  " F o r m e r l y ,  Ame r i c a n  r u r a l  s o c i o l o g y  was  
c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  s t u d i e s  o f  a g r i c u l t u r a l  t e c h n o l o g y ,  
t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  a n d  s o c i a l  i n d i c a t o r s ,  c o mm u n i t y  
d e v e l o p m e n t ,  d e m o g r a p h y ,  a n d  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  
o c c u p a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  p r o c e s s e s  amon g  r u r a l  y o u t h "  ( p .  
1 3 5 ) .  He s u g g e s t s  t h a t  t h e  t h r u s t s  a r e  c h a n g i n g  t o  a n  
a n a l y s i s  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  a g r i c u l t u r e ,  a g r i c u l t u r a l  
p o l i c y .  a g r i c u l t u r a l  l a b o r ,  r e g i o n a l  i n e q u a l i t y ,  a n d  
a g r i c u l t u r a l  e c o l o g y .  He h o l d s  t h a t  A m e r i c a n  r u r a l  
s o c i o l o g i s t s  h a v e  a c o n c e r n  t o  d e v e l o p  a p o l i t i c a l  economy 
o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  a numbe r  
o f  t e m p o r a r y  s o c i a l  c h a n g e s  i n  r u r a l  s o c i e t y .  He s t a t e s :  
" ' P o l i t i c a l  e c o n omy '  i n  t h i s  c o n t e x t ,  i s  o f t e n  u s e d  a s  a 
e u p h em i s m  f o r  M a r x i s t  t h e o r y  by  s o c i o l o g i s t s .  I n  many  
r e s p e c t s  t h i s  a n n e x a t i o n  o f  t h e  t e r m  i s  u n f o r t u n a t e ,  n o t  t o  
s a y  c o n f u s i n g ,  s i n c e  i t  p r e e m p t s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  
c o n s t r u c t i v e  t h e o r e t i c a l  d e b a t e  b e t w e e n  M a r x i s t  a n d  n o n -  
M a r x i s t  a p p r o a c h e s  t o  t h e  p o l i t i c a l  e c o n omy  o f  m o d e r n  
agriculture....Nevertheless a s  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c s  h a s - -  
f r o m  a s o c i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e - - d i s a p p e a r e d  f u r t h e r  down 
t h e  e c o n o m e t r i c  r o a d ,  s o  i t  h a s  l e f t  a s p a c e  i n t o  w h i c h  
r u r a l  s o c i o l o g y  i s  i n c r e a s i n g l y  moving .  How f a r  t h i s  w i l l  
p r o d u c e  c o n s t r u c t i v e  d i a l o g u e  o r  r e i n f o r c e  t h e  d i s m i s s i v e  
s t e r e o t y p e s  r e f e r r e d  t o  e a r l i e r  i n  t h i s  r e v i e w  r e m a i n s  t o  b e  
s e e n "  ( p .  1 3 5 ) .  
I n  my j u d g m e n t ,  t h e s e  p o s i t i o n s  a n d  i s s u e s  e x i s t i n g  
b e t w e e n  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m i s t s  and  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  a r e  
a l s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  
t o  a g r i c u l t u r e  s c i e n c e  i n  g e n e r a l .  
M e n t i o n  o f  t h e  u s e  o f  t h e  M a r x i a n  p a r a d i g m  r a i s e s  
s e n s i t i v i t i e s .  L e t  me h a s t e n  t o  s t a t e  t h a t  f e w  r u r a l  
s o c i o l o g i s t s  u s e  t h e  Ma r x i a n  p a r a d i gm  a nd  mo s t  do  n o t  w i s h  
t o  b e  l a b e l e d  a s  " M a r x i s t s . "  W h i l e  f e w  p a p e r s  a t  A m e r i c a n  
A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  A s s o c i a t i o n  m e e t i n g s  w i l l  u s e  t h e  
M a r x i a n  p a r a d i g m .  a n um b e r  a t  t h e  R u r a l  S o c i o l o g y  S o c i e t y  
m e e t i n g s  w i l l .  I t  may b e  t h a t  s o c i o l o g i s t s  a r e  m o r e  
t o l e r a n t  t h a n  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m i s t s  o f  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e s .  
New a g end a  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  
E v i d e n c e  f r om  t h e  1 9 8 3  a nd  1 9 8 4  R u r a l  S o c i o l o g y  S o c i e t y  
m e e t i n g s ,  s t a t e m e n t s  b y  F l i n n  a n d  Newby,  a s  w e l l  a s  t h e  
i s s u e s  f o r  t h e  1 9 8 0 s  d i s c u s s e d  i n  t h e  book e d i t e d  by D i l l m a n  
a n d  Hobb s  ( 1 9 8 2 ) .  i n d i c a t e  t h a t  t h e  new a g e n d a  o f  r u r a l  
s o c i o l o g y  p r o b a b l y  w i l l  i n c l u d e  s u c h  a r e a s  a s  t h e  s o c i o l o g y  
o f  a g r i c u l t u r e ,  s o c i o l o g y  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  t h e  
s o c i o l o g y  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e .  C o n t i n u e d  
e x p l o r a t i o n  o f  t h e s e  a r e a s  w i l l  t e n d  t o  b r e a k  d own  a n y  
p e r c e i v e d  " r u r a l "  o v e r e m p h a s i s  and  c a n  a c c o m p l i s h  o b j e c t i v e s  
o f  t h e o r e t i c a l  i n n o v a t i o n  a nd  p r a c t i c a l  r e l e v a n c e .  
I p e r s o n a l l y  a p p l a u d  s u c h  a n  a g e n d a .  R u r a l  s o c i o l o g y  
c a n  s e r v e  s o c i e t y  w e l l  w i t h  t h i s  p r o g r am .  Howeve r ,  i t  w i l l  
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d o  s o  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  l a n d  g r an t -USDA c om p l e x .  I 
now t u r n  t o  some  d i f f i c u l t i e s  t h e  c om p l e x  i s  f a c i n g .  
Land  g r a n t  u n i v e r s i t y - U SDA  c om p l e x  i n  d i s a r r a y  
I n  a  p a p e r  d e v e l o p e d  f r o m  a u n i v e r s i t y - w i d e  l e c t u r e  a t  
M i s s i s s i p p i  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  J o h n s o n  ( 1 9 8 4 )  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  a b i l i t y  o f  t h e  USDA a n d  l a n d  g r a n t  s y s t e m  t o  s e r v e  
a g r i c u l t u r e  h a s  b e e n  r e d u c e d .  T h e  s o u r c e s  o f  s u p p o r t  f o r  
t h e  l a n d  g r a n t  u n i v e r s i t y - U S D A  c o m p l e x ,  a s  w e l l  a s  t h e  
c om p l e x  i t s e l f ,  a r e  s p l i t  i n t o  f a c t i o n s .  J o h n s o n  d i s c u s s e s  
t h e  c a u s e s  o f  t h e s e  s p l i t s  a s  a c a d e m i c  c h a u v i n i s m s ,  u s i n g  
t h e  d i c t i o n a r y  d e f i n i t i o n  o f  c h a u v i n i s m  a s  " u n d u e ,  
e s p e c i a l l y  i n s i d i o u s  a t t a c h m e n t s  o r  p a r t i a l i t y  f o r  a g r o u p  
o r  p l a c e  t o  w h i c h  o n e  b e l o n g s  o r  h a s  b e l o n g e d "  ( p .  5). He 
d i s c u s s e s  c h a u v i n i s m s  o f :  
( 1 )  p h i l o s o p h i c  o r i e n t a t i o n s  
( 2 )  d i s c i p l i n e s  
( 3 )  l a n d  g r a n t  a g r i c u l t u r a l  c o l l e g e s  w i t h  h e a v y  
s t r e s s  on  p r o d u c t i o n  
( 4 )  n o n - l a n d  g r a n t  u n i v e r s i t i e s  
(5) n a r r o w l y  d e f i n e d  c o n c e p t s  o f  a c a d e m i c  
e x c e l l e n c e  
( 6 )  a n t i -  a n d  p r o - a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s  
I n  t h e  a r e a  o f  p h i l o s o p h i c  c h a u v i n i s m s .  J o h n s o n  ( 1 9 8 4 )  
i s  c o n c e r n e d  w i t h  u n d u e  a t t a c h m e n t  t o  p h i l o s o p h i c  p o s i t i o n s  
o f  l o g i c a l  p o s i t i v i s m ,  n o r m a t i v i s m ,  a n d  p r a g m a t i s m .  He 
h o l d s  t h a t  t h e  c h a u v i n i s m  o f  l o g i c a l  p o s i t i v i s m  e l e v a t e s  t h e  
p u r s u i t  o f  p o s i t i v e  k n o w l e d g e  a s  a d o m i n a n t  e n d  a n d  
d e n i g r a t e s  t h e  p u r s u i t  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  v a l u e s  c r i t i c a l  t o  
p r o b l e m  d e f i n i t i o n  a n d  s o l u t i o n  a s  e i t h e r  u n s c i e n t i f i c  o r  
u n o b j e c t i v e .  T h e  r e c i p r o c a l ,  n o r m a t i v e  c h a u v i n i s m  t r e a t s  
k n o w l e d g e  a b o u t  v a l u e s  a n d  p r e s c r i p t i o n  a s  s u p e r i o r  a n d  m o r e  
i m p o r t a n t  t h a n  p o s i t i v e  k n o w l e d g e .  He s a y s  " b o t h  
p o s i t i v i s t i c  a n d  n o r m a t i v i s t i c  c h a u v i n i s m s  a r e  f o r m s  o f  
a n t i - i n t e l l e c t u a l i s m  w h i c h  c a n  o p e n  t h e  d o o r  t o  m y s t i c i s m  
a n d  f l i g h t s  f r o m  k n o w l e d g e "  ( p .  5). He a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  
p r a g m a t i c  c h a u v i n i s m  d o w n p l a y s  t h e  w o r k  o f  s c i e n t i s t s  i n  
a t t e m p t i n g  t o  i n c r e a s e  t h e  s t o c k  o f  p o s i t i v e  k n o w l e d g e  a n d  
i n d e p e n d e n t  e f f o r t s  o f  h u m a n i s t s  a n d  s t u d e n t s  o f  t h e  a r t s  t o  
a c c u m u l a t e  i n d e p e n d e n t  k n o w l e d g e  a b o u t  v a l u e s .  
O v e r a t t a c h m e n t  t o  a n y  o f  t h e s e  p h i l o s o p h i c  o r i e n t a t i o n s  c a n  
p r e v e n t  a g r i c u l t u r a l  s c i e n c e  a n d  e d u c a t i o n  f r o m  s e r v i n g  
s o c i e t y  w e l l .  
E v e r y  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  s c i e n c e  a n d  
e d u c a t i o n  s y s t e m  u n d e r s t a n d s  d i s c i p l i n a r y  c h a u v i n i s m - - t h i s  
u n d u e  a t t a c h m e n t  t o  o n e ' s  d i s c i p l i n e ,  b e  i t  p h y s i c a l  o r  
b i o l o g i c a l  s c i e n c e ,  s o c i a l  s c i e n c e ,  o r  t h e  a r t s  a n d  
h u m a n i t i e s - - w h i c h  l e a d s  t o  u n s e r v i c e a b l e  p r o b l e m  d e f i n i t i o n ,  
m e t h o d s  o f  a n a l y s i s ,  a n d  i m p r o p e r  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  t o  
d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  s o c i e t y .  T h e  e n e m y  b e c o m e s  t h e  
o t h e r  d i s c i p l i n e s  r a t h e r  t h a n  i g n o r a n c e .  
C o l l e g e s  o f  a g r i c u l t u r e  w i t h  h e a v y  e m p h a s i s  o n  
p r o d u c t i o n  o f t e n  s u f f e r  f r o m  a p r a c t i c a l  a g r a r i a n  
c h a u v i n i s m ,  C o l l e g e s  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  USDA o f t e n  h a v e  
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a b i a s  t o w a r d  p r o b l e m - s o l v i n g  a n d  s u b j e c t  m a t t e r  w o r k  a n d  
a g a i n s t  d i s c i p l i n a r y  work.  T h e r e  i s  a r e a l  c o m p l e m e n t a r i t y  
b e t w e e n  p r o b l e m - s o l v i n g ,  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  d i s c i p l i n a r y  
e f f o r t s .  I t  i s  w e l l  a c c e p t e d  t h a t  m a j o r  a d v a n c e s  i n  
d i s c i p l i n e s  r e s u l t  f r o m  t h e  c o n f r o n t a t i o n  o f  d i s c i p l i n a r y  
t h o u g h t  w i t h  p r o b l em s  t h e y  c a n n o t  h a n d l e .  
Undue e m p h a s i s  on a c a d em i c  e x c e l l e n c e  t e n d s  t o  go  h a nd  
i n  h a n d  w i t h  d i s c i p l i n a r y  c h a u v i n i s m ,  w i t h  s u b s e q u e n t  
d e n i g r a t i o n  o f  p r o b l e m - s o l v i n g  a n d  s u b j e c t - m a t t e r  
a c t i v i t i e s .  Thu s ,  E x t e n s i o n  w o r k e r s  and  t e a c h e r s  a s  w e l l  a s  
r e s e a r c h e r s ,  who a r e  v e r y  p r o d u c t i v e  f r om  s o c i e t y ' s  p o i n t  o f  
v i e w  i n  d o i n g  p r o b l e m - s o l v i n g  o r  s u b j e c t - m a t t e r  w o r k .  a r e  
n o t  r e w a r d e d  by i n s t i t u t i o n s  w h i c h  h a v e  a n a r r o w l y  d e f i n e d  
c o n c e p t  o f  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e .  B o t h  n o n - l a n d  g r a n t  
u n i v e r s i t i e s  a n d  p a r t s  o f  t h e  l a n d  g r a n t  u n i v e r s i t y  o t h e r  
t h a n  c o l l e g e s  o f  a g r i c u l t u r e  o r  e n g i n e e r i n g  o f t e n  e x h i b i t  
t h i s  k i n d  o f  c h a u v i n i s m .  H ow e v e r .  w o r k e r s  i n  a g r i c u l t u r e  
n e e d  h e l p  f r o m  t h e s e  g r o u p s .  e s p e c i a l l y  f o r  t h e i r  
d i s c i p l i n a r y  c o n t r i b u t i o n s .  
Th e  l a s t  c a t e g o r y  o f  c h a u v i n i s m  d i s c u s s e d  b y  J o h n s o n  
( 1 9 8 4 )  i s  t h a t  of  a n t i -  and  p r o - a d m i n i s t r a t i v e  c h a u v i n i sm .  
U n i v e r s i t y  w o r k e r s  w i t h  a n t i - a d m i n i s t r a t i v e  c h a u v i n i s m  f a i l  
t o  u n d e r s t a n d  a n d  r e s e n t  t h e  g r e a t e r  a m o u n t  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  r e q u i r e d  f o r  p r o b l e m - s o l v i n g  and  s u b j e c t -  
m a t t e r  w o r k .  A g a i n ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  r a t h e r  t h a n  
i g n o r a n c e  i s  o f t e n  v i ew e d  a s  t h e  enemy.  P r o - a d m i n i s t r a t i v e  
c h a u v i n i sm  s om e t i m e s  r e l a t e s  t o  d i s c i p l i n a r y  c h a u v i n i s m  a nd  
o p p o s e s  a ny  c h a n g e  i n  a d m i n i s t r a t i v e  a r r a n g em e n t  t h a t  a l l o w s  
o r  f a c i l i t a t e s  p r o b l e m - s o l v i n g  r e s e a r c h  t h r o u g h  i n s t i t u t e s  
o r  new d e p a r t m e n t s .  H o r r o r  s t o r i e s  f r o m  s om e  c o l l e g e s  o f  
a g r i c u l t u r e  r e s u l t i n g  f r om  a t t e m p t s  t o  b r i n g  t o g e t h e r  a n i m a l  
s c i e n c e  o u t  o f  a s e r i e s  o f  s p e c i e s  p r o d u c t i o n  d e p a r t m e n t s  
i l l u s t r a t e  t h e s e  p r o b l em s .  
One  o f  t h e  m a j o r  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  v a r i o u s  
c h a u v i n i s m s  i n  a c a d e m i a  i s  t h a t  t h e y  g e t  t r a n s f e r r e d  t o  
s u p p o r t e r s  and  t h u s  f u n d i n g  o f  work  i n  a g r i c u l t u r e .  Wo rk e r s  
w i t h  s t r o n g  c h a u v i n i s m s  a t t r a c t  f o l l o w i n g s  f r om  c o n g r e s sm e n ,  
s t a t e  l e g i s l a t o r s ,  and  i n t e r e s t  g r o u p s .  The t h i n g  t o  w h i c h  
t h e  u n d u e  a t t a c h m e n t  e x i s t s  b e c o m e s  t h e  e n d  o f  a c t i v i t y  
r a t h e r  t h a n  a means  t o  d e a l  w i t h  p r o b l e m s  o r  a d v a n c eme n t  i n  
k now l edg e .  A s  J o h n s o n  ( 1 9 8 2 )  s u g g e s t s ,  t h e r e  i s  a n e e d  f o r  
a new c o v e n a n t ,  f o r  w i t h o u t  t h i s  c o v e n a n t  t h e  p u b l i c  
p r o b a b l y  w i l l  n o t ,  i n  t h e  l o n g  r u n ,  p r o v i d e  t h e  s u p p o r t  a n d  
l e g i t i m a c y  n e c e s s a r y  f o r  a c a d em i a  o r  s c i e n c e  and  e d u c a t i o n .  
I f  t h i s  w e r e  t o  h a p p e n ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  n e e d  t o  b e  
c o n c e r n e d  a b o u t  r u r a l  s o c i o l o g y ,  c o l l e g e s  o f  a g r i c u l t u r e ,  
u n i v e r s i t i e s .  o r  t h e  USDA. 
Some mode s t  s u g g e s t i o n s  f o r  r u r a l  s o c i o l o g y  
G i v e n  my u n d e r s t a n d i n g s  a s  r e v e a l e d  a b o v e ,  w h a t  d o  I 
h a v e  t o  s a y  t o  r u r a l  s o c i o l o g i s t s ?  
I n  my v i ew .  r u r a l  s o c i o l o g y  i s  and  s h o u l d  be  u s e f u l  t o  
s o c i e t y .  T h i s  means  t h a t  t h e r e  s h o u l d  be  a b a l a n c e  b e t w e e n  
p r o b l em - s o l v i n g ,  s u b j e c t - m a t t e r .  and  d i s c i p l i n a r y  work.  I 
v i ew  r u r a l  s o c i o l o g y  a s  I d o  a g r i c u l t u r a l  e c o n om i c s ,  i n  t h a t  
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I s e e  m o r e  e m p h a s i s  o n  p r o b l e m - s o l v i n g  a n d  s u b j e c t - m a t t e r  
w o r k  t h a n  I d o  o n  d i s c i p l i n a r y  wo r k .  B u t .  m o r e  i m p o r t a n t  
t h a n  t h e  r e l a t i v e  w e i g h t s  o f  t h e s e  k i n d s  o f  a c t i v i t y  i s  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  a u s e f u l  b a l a n c e .  I t  s e e m s  t o  me t h a t  a s  a 
c o l l e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  w o r k e r s ,  r u r a l  s o c i o l o g y  h a s  a 
r e a s o n a b l y  good  b a l a n c e .  
I t h i n k  r u r a l  s o c i o l o g i s t s '  a g e n d a s  f o r  t h e  s o c i o l o g y  
o f  a g r i c u l t u r e .  t h e  s o c i o l o g y  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  t h e  
s o c i o l o g y  o f  d e v e l o pm e n t  and  e c o n om i c  c h a n g e  a r e  u s e f u l .  My 
c r i t e r i a  f o r  u s e f u l  i s  t h a t  i n c r e a s i n g  k n o w l e d g e  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  i n  t h e s e  a r e a s  w i l l  a i d  s o c i e t y  i n  d e a l i n g  
w i t h  many i m p o r t a n t  p r o b l em s .  
Of c o u r s e ,  work  n e e d s  t o  c o n t i n u e  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
r u r a l  c o m m u n i t y ,  t h e  f a m i l y ,  a n d  o t h e r  o f  t h e  m o r e  
t r a d i t i o n a l  emph a s e s  of  r u r a l  s o c i o l o g y .  Aga in .  b a l a n c e  i s  
d e s i r a b l e  a n d  n e e d e d .  T h e  r e d u c t i o n s  o f  t h e  c h a u v i n i s m s  
d e s c r i b e d  b y  J o h n s o n  ( 1 9 8 2 )  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a 
c o v e n a n t  f o r  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  t o  s e r v e  s o c i e t y  ( i n c l u d i n g  
a g r i c u l t u r e ,  r u r a l  p e o p l e ,  a n d  t h e  n a t i o n  a s  a w h o l e )  i s  
n eeded .  I t  s e em s  t o  me t h i s  c o v e n a n t  c a n n o t  be  o b t a i n e d  by  
u n d u e  a d h e r e n c e  t o  r a d i c a l  a c t i v i s m ,  a n y  o f  t h e  p o s i t i o n s  
d e s c r i b e d  u n d e r  t h e  p h i l o s o p h i c  c h a u v i n i s m s ,  o r  a s o l e l y  
d i s c i p l i n a r y  o r i e n t a t i o n .  
Lack  o f  a s i n g l e  u n i f y i n g  p a r a d i gm  makes  t h e  p r a c t i c i n g  
o f  r u r a l  s o c i o l o g y  r e s e a r c h  a n d  e d u c a t i o n  d i f f i c u l t .  I 
wou ld  n o t  s e e k  t o o  h a r d  t o  d e v e l o p  t h e  o v e r a r c h i n g  p a r a d i gm .  
P a r t  o f  t h e  c h a r m  a n d  u s e f u l n e s s  o f  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  i s  
t h a t  t h e y  b r i n g  d i v e r s e  t h e o r i e s  t o  p r o b l em s .  My s u g g e s t i o n  
i s  t h a t  i n  p r o b l e m - s o l v i n g  r e s e a r c h  o n e  n e e d s  t o  f o c u s  o n  
t h e  p r o b l em  a nd  b r i n g  t h e  v a r i o u s  t h e o r i e s  t o  b e a r .  A c l e a r  
f o c u s  on t h e  p r o b l em  w i l l  l e a d  t o  work  t h a t  o v e r c ome s  many 
o f  t h e  c r i t i c i s m s  made by G a r d n e r  a nd  Nuck t on  (1984 ) .  
I f  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  a r e  t o  b e  u s e f u l  i n  h e l p i n g  
s o c i e t y  make b e t t e r  p o l i c y  d e c i s i o n s ,  t h e  f o c u s  n e e d s  t o  be  
on  i s s u e s  d e f i n e d  a s  i m p o r t a n t  b y  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
T h i s  d o e s  n o t  mean  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  a l w a y s  d e f i n e s  
i s s u e s  c o r r e c t l y .  By d e f i n i t i o n ,  s o c i o l o g y  i n c l u d e s  a 
c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n s .  T h u s  i t  c a n  p o i n t  o u t  when  t h e  p o l i t i c a l  
s y s t e m  h a s  n o t  d e f i n e d  i s s u e s  c o r r e c t l y .  B u t  u n l e s s  t h e  
p o l i t i c a l  s y s t e m  f i n d s  t h e  i s s u e s  u s e f u l l y  d e f i n e d .  a n d  
u n d e r s t a n d s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  a n d  i t s  p o l i c y  
i m p l i c a t i o n s ,  l i t t l e  i s  c o n t r i b u t e d .  
Concluding comments 
I p r e s e n t e d  s o m e  r e m a r k s  o n  t h e  r o l e  o f  r u r a l  
s o c i o l o g i s t s  i n  p u b l i c  p o l i c y  f o r m u l a t i o n  when  I a c c e p t e d  
t h e  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  t o  R u r a l  L i f e  Awa r d  ( H i l d r e t h ,  
1 9 8 3 ) .  On r e r e a d i n g  t h o s e  r e m a r k s  a nd  t h i n k i n g  a b o u t  t h em ,  
I s t i l l  s u b s c r i b e  t o  t h e  v i e w s  t h e y  c o n t a i n e d .  W h i l e  I d o  
n o t  r e p e a t  t h o s e  r e m a r k s ,  I d o  r e m i n d  y o u  o f  t h e s e  t h r e e  
s e n t e n c e s .  " I t  i s  my v i e w  t h a t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  r u r a l  
s o c i o l o g i c a l  k n o w l e d g e  c a n  y i e l d  a r i c h e r  a n d  m o r e  u s e f u l  
p o l i c y .  R u r a l  s o c i o l o g y  h a s  a  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  o v e r  
e c o n om i c s  i n  d e v e l o p i n g  n o nmon e t a r y  n o r m a t i v e  and  p o s i t i v e  
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i n f o r m a t i o n .  C o m p a r e d  w i t h  m o s t  h u m a n i s t s ,  r u r a l  
s o c i o l o g i s t s  h a v e  more  e x p e r i e n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  r u r a l  and  
f a rm  e n v i r o nm e n t s ,  f a rm  p r o d u c t i o n  p r o b l em s  a nd  p r o c e s s e s ,  
a g r i c u l t u r e  b u s i n e s s ,  and  a g r i c u l t u r e  s c i e n c e "  ( p .  3 4 3 ) .  
I d o  h o p e  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  a r e  o f  s o m e  i n t e r e s t  a n d  
u s e .  T h e y  a r e  i n t e n d e d  t o  b e  h e l p f u l .  F o l l o w i n g  B e a l e r ' s  
( 1 9 8 3 )  p r e s i d e n t i a l  a d d r e s s  t o  t h e  R u r a l  S o c i o l o g i c a l  
S o c i e t y ,  I hop e  t h e s e  r e m a r k s  m i g h t  a i d  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  
who. w i t h o u t  s e l f - d e c e p t i o n ,  w i l l  a s k  wha t  i t  i s  t h a t  t h e y  
a r e  t r y i n g  t o  d o  a n d  why t h e y  a r e  d o i n g  i t  t h i s  w a y .  
S o c i e t y  n e e d s  t h e  a n a l y s i s  a n d  p e r s p e c t i v e  o f  r u r a l  
s o c i o l o g y .  a n d  r u r a l  s o c i o l o g y  n e e d s  t h e  i n t e r e s t  a n d  
s u p p o r t  o f  s o c i e t y .  
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